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1 . A m árkanevek ku ta tásának lé tjogosu ltsága . - A név tan bosszú ide ig nem te-
k in te tte a m árkaneveke t tu la jdonnévnek , lega lább is nem egyhangú lag . HAm ú M IHÁLy
m ég 1994 -ben is szükségesnek érez te véde lm ébe venn i őke t: "Am enny iben e lfogad juk ,
hogy ezek [ti. a m árkanevek ] is em berek vagy em bercsopo rtok sze llem i a lko tása i, akko r
fö lté tlenü l azok [azaz tu la jdonnevek ]. S m iért ne fogadha tnánk e l? M enny i gondo lkodás,
ö tle t és tudom ányos ku ta tás ke ll egy gyógyszer, fényképezőgép vagy v illanym ozdony
m egalko tásához!" (HAm ú 1994 : 73 ). U gyanő három évve l később i írásában a sze llem i
a lko tások csopo rtjába so ro lja az iroda lm i m űvek , képzőm űvésze ti a lko tások , film ek ,
fo tók stb . c ím ei m elle tt a m árkaneveke t is , am elyek "az em beri sze llem techn ika i, k ém ia i
vagy m ás je llegű a lko tása i, s éppen úgy egyszeriek , egyed i ek , m in t a regények , ú jságok ,
film ek stb ., jó llehe t sok pé ldány , kóp ia készü l be lő lük" (HAm ú 1997 : 477 ). A tu la jdon -
nevek rő l íro tt m unkák m egegyeznek abban , hogy a tu la jdonneveknek de ik tiku s (rám u-
ta tó ) , id e Iltifik á ló (azonosító ) vagy in fo rm áló (tá jékoz ta tó ) je len tése ik ad ják m eg a köz-
nevek tő l va ló lényeges e lté résüke t. E három lényeg i tu la jdonság - ahogyan m ajd lá tn i
fog juk - je llem ző a m árkanevek re is .
2 . C é lom és m ódszerem . - M unkám alapve tő cé lk itű zése , hogy a m árkanevek
tö rténe tének egy ik ko ra i, éppen száz évve l eze lő tti idő szakában m egv izsgá ljam a név -
adási m o tivác ióka t, e lem ezzem a névadási típu soka t, és hogy fe lb ív jam a figye lm et a
ko rra (is) je llem ző sa já to sságok ra , je len ségek re . A ku ta tás a lap jakén t három , több szem -
pon tbó l kü lönböző nap i, ille tv e he tilap 1903 . év i ö sszes fe lle lhe tő szárnábó l k igyű jtö ttem
a m árkaneveke t, k icédu láz tam a h irde tésben ta lá lha tó m inden - ese tleg névadásra u ta ló -
in fo rm ác ió t, p é ldáu l a kész ítő nevé t, k ész ítés he lyé t, a te rm ék tu la jdonságá t s tb . A m ár-
kaneveke t m inden ese tben a le lőhe lyén e lő fo rdu ló he lyesírássa l írtan I k i. Am enny iben
több fé le névvariác ióva l (p l. kü lönböző név egyérte lm űen ugyanarra a te rm ék re , e lté rő
he lyesírássa l írt n evek ) is ta lá lkoz tam , m inden e lő fo rdu lási fo rm át le jegyez tem , de azo -
ka t kü lön m árkanévkén t nem értéke ltem . A három ú jságban ta lá lha tó m árkaneveke t
kü lön -kü lön gyű jtö ttem k i, m ajd összesíte ttem . A gyű jtőm unka u tán a nevek erede té t, a
névadás lehe tséges m o tivác ió já t ku ta ttam annak érdekében , hogy m egállap íth assam ,
van -e , s ha igen , m ilyen összefüggés van név és te rm ék közö tt, v an -e a ke ttő közö tt va-
lam ilyen kapcso la t.
3. A m árkanevek kialakulása. - Talán a fen t em lített, 20 . század végéig tartó b i-
zonytalanságnak köszönhető , hogy m árkaneveket kutató és feldolgozó m unka nagyon
kevés született. A m árkanevekkel foglalkozó vagy legalább azokat érin tő nyelvészeti és
m arketing történetet tanulm ányozó írások alap ján a m árkanév kialakulásáró l a követke-
zőket m onclhatjuk el.
A m árkanév a legfiatalabb tu lajdonnévfajták közé tartozik , a fejle tt ipari társadalom
és a piaci verseny hozta létre . A 19. század végén a hirdetők sok frissen feltalált term ék-
kel álltak szem ben, ezért először m eg kellett változtatn iuk az em berek életm ódját. A hir-
detéseknek főként tájékoztatn iuk kellett az em bereket egy-egy új találm ány m egjelené-
sérő l, m ajd m eg kellett győzniük őket arró l, hogy az életük jobbá válik , ha m ondjuk
autóval járnak szekér helyett. E zen új term ékek közül soknak volt ugyan m árkaneve -
ném ely ik a m ai napig létezik -, ezek azonban többnyire teljesen véletlenszerűek voltak .
M aguk a term ékek voltak újak , és ez önm agában elég rek lám nak bizonyult (KLEIN
2000). "A kisipari m űhelyekben vagy éppen házilag főzött szappannak nem volt szüksé-
ges egyedi m egkülönböztető nevet adni, de am int m egjelen tek a szappangyárak ... , fö l·
m erü lt az az igény , hogy hasonló term ékeiket a vásárlóközönség valahogy m egkülön-
böztethesse." (1 . SOLTÉSZ 1979: 103) A piac m egtelt un iform izált, töm egterm elésű ter-
m ékekkel. A m árkásitás első feladata a tu lajdonnevek adom ányozása volt, azaz olyan
töm egeikkeknek m árkanevekkel történő összekapcsolása, m in t például a cukor, a liszt, a
szappan , azaz am elyeket azelő tt a hely i kereskedő m ért k i. SZABÓ DÁN IEL "H irdetési
ku ltúra a századfordulón" cím ű tanulm ánya szerin t az áruhirdetések kétharm adában
m árkákat rek lám oznak , s csak a harm adukban egy-egy bolto t, am i közvetve jelzi, hogya
reklám töm eges elterjedésének egyik előfeltétele a törvényesen védett m árkanevek ki-
alakulása (SZABÓ 1997).
A z 1880-as években olyan m árkaneveket ad tak a term ékeknek , m elyek egyszerű-
séget és család ias hangulato t árasztanak . Így ellensú lyozták a csom agolt áruk anonim itá-
sát, h iszen a m árkanevek válto tták fel a hely i k iskereskedőt a fogyasztó és a tennék
közötti kapcso latban . M iután a különféle term ékek nevei és névadó karaktereik m egho-
nosodtak , a h irdetésekben átad ták nekik a szót, hogy közvetlenül ők szóljanak a rem ény-
beli fogyasztókllOZ (KLEIN 2000). Ezért a m árkanév egyik alapvető követelm énye, hogy
m inél pontosabban tájékoztassa a vásárló t. TAKÁCSISTVÁNNÉ,aki 1986-ban a Szerenesi
C sokoládégyár m árkaneve it v izsgálta , felsorakoztatta a jó m árkanév jellem zőit: in for-
m atív , egyszerű , érthető , összhangban van az általa jelö lt term ékkel (TAKÁCS 1990: 14).
HUSZÁRÁGNES szerin t "a legfontosabb az, hogy jó l k iejthető , kellem es hangzású legyen ,
és az általa keltett asszociációk kellem es kapcsolatban legyenek a jelö lt term ékkel"
(HUSZÁR 1985: 235). A kereskedők, rek lám szakem berek régóta tudják , hogy a jó l m eg-
választo tt név és az arra épülő rek lám fokozza az áru népszerűségét, a figyelem felkeltő
m árkanevek kíváncsiságot ébresztenek a vásárlóban . M ár a 19 . század végén akadtak az
iparban olyanok, ak ik m egértették , hogy a hirdetés lélek tan i problém a is, a m árkanevek
sugározhatnak egy érzést is.
4 . Forrásaim bem utatása és a bennük található hirdetések jelIem zői. - C él-
jaim eléréséhez olyan századfordulón m egjelenő újságokat kerestem , m elyek lap jain szá-
m os m árkanevet tartalm azó hirdetés o lvasható . V álasztásom a Vasárnapi Ú jság , a K épes
C sa lád i L apok és a B udapesti F riss Ú jság c ím ű lap ok ra ese tt. A z e lső ke ttő csa lád i lap ,
m ely lap típu s rendk ívü l ö ssze te tt, m á ig tisz táza tlan , nehezen defin iá lh a tó , a ko rtá rsak , a
sa jtó tö rténészek és az iroda lom szoc io lógusok is sok fé le e lnevezésse l ille tték . A ko rabe li
sa jtó sta tisz tik a az iroda lIlÚ lapok ka tegó riá jába so ro lta őke t. A lapok fe jlécükön is e lté rő
m ódon defin iá lják önm aguka t. T arta lm át és sze rkesz tő i cé lk itű zése it tek in tve ez a lap tí-
pu s a csa lád ra a lapoz , tehá t ko rra , n em re , szoc iá lis s tá tu sra va ló tek in te t n é lkü l m inden -
k ihez k iván szó ln i. B ár ész le lh e tő ném i árnya la tny i v ilágnéze ti, id eo lóg ia i e lté rés egyes
sze rkesz tő ségek tö rekvése iben , ez anny ira m in im ális , hogy a cé lk itű zést nem befo lyáso l-
ja . T ársada lom tö rténe ti szem pon tbó l nézve , a m egcé lzo tt és a tény leges o lvasókö rt a fő -
váro si és v idék i váro si po lgárság középső és a lS ó ré tege i, a po lgáro sodó k is- és közép -
nem esség , va lam in t az é rte lm iség tesz i k i (L IPTÁK 1997 ).
A csa lád i lapok so rában legnagyobb trad íc ióva l a V asárnap i Ú jság rende lkez ik ,
1854 -ban indu lt, az u to lsó szám 1921 -ben je len t m eg . A ,,H aza i H írlap iroda lom 1901 -
1903" c ím ű k iadványa "V egyes ta rta lm ú képes he tilapok B udapesten " ka tegó riába
so ro lja . 1903 -ban , v izsgá la tom , azaz a 49 . év fo lyam id t< jén N agy M ik ló s sze rkesz te tte , a
k iadó tu la jdonos a "F rank lin -tá rsu la t m agyar iroda lm i in téze t és könyvnyom da" vo lt. A
fo lyó ira t egy év re 16 ko ronába kerü lt. M ik szá th K álm án , az ú jság főm unka tá rsa így
em lékez ik v issza az ú jság m ega lap ításá ra : "S zóva l a m agyar ku ltu ra lebege tt a lap ító ja , a
jó ö reg H eckenast G usz táv , és sze rkesz tő je , a kese rű hum orú P ákh A lbert e lő tt, m iko r az
e lső számm al nek i indú ltak 1854 -ben , m árcz iu s 5 -én (a rég iek m inden t a tavasz i
rügyezés ide jében kezd tek ) a b izony ta lan ság ködén ek .... az e lső szám ban a kőszénne l
va ló fű tés t ism erte ti a gondos szerkesz tő , az u to lsóban arád ium fe lfedező it m u ta tja be .
... F e le tte nehéz v iszonyok köz t indú lt m eg ez az ö reg u jság . S e pub likum nem vo lt, sem
irók . A szabadságharcz e lsöpö rte m ind a ke ttő t." (M -TH K -N 1904 : 1 -2 ) T íz évve l
később B ánya i E lem ér m ás a lap ítás i időpon to t em lítv e Z ubo ly á lnéven ir az ünnep i
szám ban : "M agyaro rszágon ostrom álIapo t vo lt, a po litik a i k ivégzések és bebö rtönzések
ped ig m ég ta rto ttak , m iko r a V asárnap i U jság P ák ll A lbert sze rkesz tésében 1854 . január
l-én m eg indu lt ... A V asárnap i U jság az t a népe t akarta fe lem eln i, m elye t a po litik a i
nyom orú ságok egészen lesú jto ttak s m ely lye l sem a tá rsada lom , sem a sa jtó nem tö rő -
dö tt." (ZUBOLY 1914 ) A z ú jságnak o rszágos tek in té ly e vo lt. E lő fize tő i leg inkább a po l-
gáro sodó köznem esség és a váro si é rte lm iség (L IPTÁK 1997 ). M ik szá tll így lá tja a szá -
zad fo rdu lón a V asárnap i Ú jság so rsának a laku lásá t: "S áska m ód ra tám ad tak m elle tte
m ás szép iroda lm i és képes lapok , de egy se b írt v e le versenyezn i ... " (M IK SZÁTH 1905 ).
A K épes C sa lád i L apok Sz illtén a "V egyes ta rta lm ú képes he tilapok" ka tegó riában
kapo tt h e lye t, c ím lap ján "S zép iroda lIlÚ és Ism ere tte rjesz tő K épes H etilap "-kén t van fe l-
tün te tv e . 1879 -ben ind íto tta m eg M éhner V ilm os. E gye tlen , m ely hason ló sz ínvona lú
lap tá rsa i kö rében hosszabb távon fe lm tud m aradn i. A lap ta rta lm át e lső so rban szép iro -
da lm i m űvek , ak tuá lis esem ények , vegyes ism ere tte rjesz tés , h áz ta rtás i, o rvo si és d iva tta -
nácsok tesz ik k i. S zerkeze tében lá tszó lag nem tér e l fe ltűnően a több i he tilap tó I, sz ínvo -
na lában azonban m élyen a la tta m arad azoknak . S ikerének titk a abban re jlik , hogy "a lap
nagy hangsú ly t he lyez az ak tua litá sra , fon to s sze rephez ju~ ak a képek röv id m agyará -
za tokka l, a IlÚ töké le tesen m eg fe le l az e lő fize tők , a népes k ispo lgári o lvasó tábo r sze lle IlÚ
sz ínvona lának" (L IPTÁK 1997 ). 1903 -ban C sillag M áté sze rkesz te tte , akko r egy év re 12
ko rona vo l t az á ra .
1896-ban jelent meg az egyik első budapesti bulvárlap. a Budapesti Friss Újság
első száma. Címlapján a "bulvár lléplap" megjelölés áll, a fentebb említett Hazai Hírlap-
irodalom a ,.Politikai Napilapok" közé sorolja. CÚTIe egyszerre utalt hírszolgálatának
frissességére, amellett arra is, hol,')' korán reggel került az utcára. Szerkesztője. Habár
Mihály az induláskor így vallott elképzeléseiről: ,.Ez az újság azért született és azért fog
élni, hogy elolvastassa magát mindenkivel, aki magyarul olvasni tud, és akit hazája sor-
sa, élete, a világ fe!tünő, érdekes történetei érdekelnek." Nem törődött a pártokhoz kötő-
dő politikával, a szegények érdekeit kívánta védeni, kifejezetten az ő újságuk akar lenni.
Sokoldalúságából adódott sikere, az. 1900-as évek elején már a 170-180 ezres napi pél-
dányszámot is elérte (BUZINKAY 1997). 1903-ban IJosvai Hugó szerkesztette, abban az
évben egy sZcím 2 fillérbe kenill eb')' hónapos előfizetéssei 80 fillérbe. Az Országos
Széchényi Könyvtár Mikrofilmtárában az 1903-as évfolyamotjúnius 30-ig találtam meg.
A század végi Budapest hétköznapi élete telve van a polgári jólét kiteljesedésének
megannyi jelével. a város polgársága ekkor lép a tömegfogyasztás útjára. A századfor-
duló Magyarországán igen sokat fejlődött a reklámozás, amiben a hirdetési bélyeg (a lúr-
detések közléséért fizetett illeték) 1900-as megszüntetése is nagy szerepet játszott
(KÓKAY-BuZINKAY 1995), a századforduló után tehát egyre többen szánják rá magukat
ereklámlehetőség kihasználására (SzAnó 1997). Mindez lemérhető a Vasámapi Újság-
ban jellemző hirdetési gyakorlaton. A számbeli növekedés jelentős. Míg a kor e kedvelt
heLilapjfmak 1903-bem az első hat sz<ímában csak az utolsó oldalon olvashatunk lúrdeté-
sekel. a 7. számtól már a két utolsó oldalon. a 9. számtól már kettő és fél, a ] 7. számtól
három, a 47. számlól heírom és fél. sőt az év utolsó három hetében öt oldalt töltenek be a
reklámok. A Képes Családi Lapok huszonkét oldalas újság, a hátsó oldal és néha még
egyoldal a hirdetésnek sz{mt hely, a Budapesti Friss Újság mindössze négyoldalas, és
másfél oldalas hirdetési rovatot találunk benne. Mint látjuk, mindhárom újság szánJ ára
nagyon fontos forrást jelenthettek e különböző nagyságú. többször színvonalas grafiká-
val elkészített, hosszabb-rövidebb szöveggel megfogalmazott, mai szemmel vizsgálva is
figyelemfelkeltő rekl{mllehetőségek ... A korszakban a kor hirdetői hajlanak arra. hogy
szinte minden kiadványban ugyanazt az "üzenetet" helyezzék el" (SZABÓ 1997), holott
korántsem érdektelen, kik számára kívánnák értékesíteni termékeit. A reklámok többsé-
génél arra törekszik a hirdető. hogya társadalom értékeit hozz.:1kapcsolja az eladandó
temlékhez. Miféle értékeket választ a hirdető, milyen értékek nek szentel kiemelt figyel-
met? Egy c szempontot sem figyelmen kívül hagyá, márkaneveket kutatá vizsgálat szo-
ciológiát érintő eredményekhez is vezethet.
S. A márkanevek eredete. - A névkeletkezés a nyelvtudomány több részterületé-
vci szoros kapcsolatban áll, a névelmélet mellett a nyelvlilozófia, az általános nyelvé-
szet, a pszicholingvisztika kérdésköreivel érintkezik, a szociolingvisztika, a névszocio-
lógia is szempontokat adhat a kutatás számára. Összetett és aprólékos feladat a márkane-
veket keletkezésük módja szerint osztályokba sorolni. HUSZÁRÁGNES szerint a nehézsé-
s,setazoknak a tényezőknek a meghatároz<ísa okozza, amelyek az áru elnevezőit választá-
Jkban befolyásolják (HUSZÁR ]985: 226).
5 .1 . A m á rk an ev ek sz e rk e z e té n ek k ia la k u lá sa . - A k o n k ré t m á rk an ev ek e re d e -
té n ek m eg v iz sg á lá sa e lő tt é rd em e s n éh án y p é ld án k e re sz tü l á tte k in te n i a k ü lö n b ö ző
szó sz e rk e z e te k e t, a z o k - a m á rk an év v é v á lá s fo n to s lé p é se in ek te k in th e tő - m ó d o su lá -
sa it . A V a sá rn ap i Ú jsá g la p ja in a sz em é ly n ev ek e t ta r ta lm azó sz e rk e z e te k fo k o z a to s m á r-
k an év v é v á lá sá n ak le h e tü n k ta n ú i. L eg g y ak ra b b an a k ö v e tk e ző v a r iá c ió k k a l ta lá lk o zu n k .
1 . N év ö n á lló an : M ö b e l in ; 2 . N év + á ru n év : K o l l a r i t s fe h é r n e m ű ; 3 . N év + á ru n év b ir to -
k o s je lz ő s sz e rk e z e tb en : R o zs n y a y M á ty á s c h in in c zu ko r k á j a ; 4 . T u la jd o n n év + - fé l e +
á ru n év : H e n r io t - fé l e p e zs g ő . K w izd a F e re n c z Ján o s g y ó g y sz e ré sz te rm ék e it h á rom fé le
sz e rk e z e tb en h ird e ti: K w izd a F I u id , K w izd a F lu id j a , K w izd a fé l e R e s t i t u t i o n s F lu id . A
béc s i R . K u fek e te rm ék én é l is h a so n ló v á lto z a to s sá g o t ta p a sz ta lu n k : K u fe k e G ye r m e k -
l i s z t j e , K u fe k e - fé l e g y e r m e k l i s z t . A fen ti s z e rk e z e te k e t m in d m á rk an ev ek n ek te k in te ttem ,
h isz en e z ek a v iz sg á lt id ő sz ak b an ak á r sz ö v eg k ö rn y e z e ttő l fü g g e tle n ü l is id e n tif ik á ljá k a
te rm ék e t, p é ld áu l e n év en le h e te tt m eg ren d e ln i, v a g y a z ü z le te k b en k ém i. Íg y a z eg y e s
tá rg y ak g y á r to tt m en n y isé g é tő l fü g g e tle n ü l e n ev ek eg y ed ítő fu n k c ió v a l is re n d e lk e z te k .
A m a is h a szn á la to s sz e rk e z e te k á lla n d ó su lá sa a 2 0 . sz á z ad e le jé n f ig y e lh e tő m eg , a
m á rk an ev ek sz em é ly n év i e lem e a k o n k ré t sz em é ly h e z k ö tö tts é g m eg szŰ llé sé v e l ö n á lló -
a n , b ir to k o s sz e rk e z e t v ag y a k ap c so la to t je lz ő fé l e n é lk ü l is m eg á llja a h e ly é t. E lső lé -
p é sk én t a h an g sú ly o k v á lto z á sá t fe d e zh e tjü k fe l: a K r ie g n e r - fé l e R e p a r a to r k ö szv én y
e lle n i te rm ék m á rk an ev éb en a h ird e té s sz e rk e sz tő i a K rie g n e r G y ö rg y g y ó g y sz e ré sz re
u ta ló n év ré sz t n em , c sak a R e p a r a to r sz ó t em e lté k k i v a s ta g o n . V ég ü l a fe n t is em líte tt
H e n r io t - fé l e p e zs g ő m a m á r "c sa k " H e n r io t P e zs g ő n év en a z eg y ik le g k e re se tte b b fra n -
c ia p e z sg ő .
A k ö n n y eb b a zo n o s íth a tó sá g é rd ek éb en a m á rk an év m e lle tt g y ak ra n o tt á ll a z á ru -
fa jta , te h á t a fa jfo g a lm a t je lö lő k ö zn év m in t d e te rm in a tív um . B izo n y o s m á rk an ev ek n é l
e rre a z é r t v an m in d en k ép p en szü k ség , m e rt a z á ru k eg é sz c so p o r tjá t je le n tik , e z é r t a z
eg y é r te lm ű eg y ed íté s é rd ek éb en a z e re d e ti n év h e z m eg k ü lö n b ö z te tő e lem e t k ap c so ln ak ,
p é ld áu l S e r a i l - a r c zk e n ő c s , S e r a i l - s za p p a n , S e r a i l - c r e m e , S e r a i l - p o u d e r , S e r a i l - s zá jv í z .
H a a m á rk an év tö b b v a r iá c ió b an is m eg je le n ik , a z á ru fa jta to v áb b i p o n to s ítá sa is e lő fo r-
d u l, p é ld áu l a K e r p e l - fé l e k é z j i n o r n í t6 a k ö v e tk e ző h é te n m eg je le n t la p b an m á r K e r p e l -
fé l e K é z j in o r n i t6 fo ly a d é k . E z a h a szn á la t á lta lá b an m in d en tu la jd o n n év fa jtá n á l le h e tsé -
g e s , a m á rk an ev ek e se té b en n ag y o b b a fo n to s sá g a , ,,m ég p ed ig n em an n y ira a z in fo rm á -
c ió ta r ta lom c sek é ly v o lta m ia tt , h a n em azé r t, m e r t b e lá th a ta tla n u l so k fé le á ru c ik k n ek v an
m eg k ü lö n b ö z te tő n ev e , m ag u k n ak a fa jfo g a lm ak n ak a sz ám a is ó r iá s i" (1 . SO L T É SZ
1 9 7 9 : 1 0 4 ) .
A m á rk an ev ek fu n k c ió já n ak b iz o n y ta la n ság á ra je lle rn ző ek a tö b b fé le a la k b an e lő -
fo rd u ló m eg n ev e z é sek , p é ld áu l ,S t e l l a " - v í z - " S t e l l a " - h a jv í z , I l o n a h a j ft s t ő s ze r - - " I l o -
n a " - h a j fe s tő . A nev ek , ta lá n ép p en a n évm in ő ség ü k m eg e rő s íté se k én t - m in te g y k iem e l-
k ed v e a h ird e té s sz ö v eg éb ő l - tö b b szö r id é ző je lb en ta lá lh a tó k , m íg eg y k é ső b b i la p -
sz ám b an m á r an é lk ü l: ja n u á r i s z ám b an " S to r n a c h i c o n " - m á ju s i sz ám b an S to r n a c h io n .
5 .2 . A m á rk an ev ek e re d e t sz e r in ti re n d sz e re z é se . - A h á rom lap b ó l ö s sz e sen
1 3 6 k ü lö n b ö ző m á rk an ev e t g y ű jtö ttem k i. A la p v e tő en k é t n ag y o b b c so p o r tb a o sz th a tó k a
v iz sg á lt m á rk an ev ek : I . T u la jd o n n év i e re d e tű é s II . K ö zn év i e re d e tű . A n ev ek tö b b m in t
fe lé t, 5 2 ,2% -á t (7 1 ) a tu la jd o n n év i e re d e tű ek te sz ik k i. A tu la jd o n n év i e re d e tű k a te g ó -
r i á n b e l ü l : T e l j e s s z e m é ly n é v , C s a l á d n é v , K e r e s z t n é v , M i t o l ó g i a i n é v , F ö l d r a j z i n é v a l -
k a t e g ó r i á k a t h a t á r o z t a m m e g . A m á r k a n e v e k k e l e t k e z é s é b e n k ö z i s m e r t e n n a g y s z e r e p e
v a n a s z e m é ly n e v e k n e k : a t u l a j d o n n é v i e r e d e t ű m á r k a n e v e k 6 6 ,2 % - a ( 4 7 ) c s a l á d n é v i , é s
c s a k 5 ,6 3 % - a k e r e s z t n é v i ( 4 ) . M i t o l ó g i a i é s f ö l d r a j z i n é v r e a n e v e k c s e k é l y s z á m a v e z e t -
h e t ő v i s s z a , a t e l j e s n é v a n y a g 7 ,3 5 % - a é s 5 ,8 8 % - a . ( 1 . t á b l á z a t )
1 . T u l a j d o n n é v i e r e d e t ű M á r k a n é v e r e d e t e D e n o t á t u m S z á m %
T e l j e s s z e m é ly n é v G y ó g y s z e r : 1 2 : 1 ,4 7 %
K o z m e t i k u m : 1
C s a l á d n é v G y ó g y s z e r : 2 4 4 7 : 3 4 ,5 6 %
K o z m e t i k u m : 1 1
É l e lm i s z e r : 5
E g y é b : 7
K e r e s z t n é v K o z m e t i k u m : 4 4 : 2 ,9 4 %
M i to l ó g i a i n é v G y ó g y s z e r : 4 1 0 : 7 ,3 5 %
K o z m e t i k u m : 4
E g y é b : 2
F ö ld r a j z i n é v G y ó g y s z e r : 3 8 : 5 ,8 8 %
K o z m e t i k u m : 2
E g y é b : 3
7 1 : 5 2 2 %
A k ö z n é v i e r e d e t ű n e v e k c s o p o r t j á t a v i z s g á l t m á r k a n e v e k 4 2 ,6 5 % - 3 , 5 8 n é v j e l e n -
t i . A lk a t e g ó r i á k n a k n e m a s z ó f a j i c s o p o r t o k a t v á l a s z t o t t a m , h i s z e n a z t k e r e s t e m , a d e n o -
t á t u m o k h o g y a n m o t i v á l j á k a n e v e k e t , a b e n n ü k m e g l é v ő s a j á t o s s á g k i i n d u l ó p o n t j a - e a
n é v a d á s n a k . E z é r t e m o t i v á c i ó t é s a n é v a d á s m o t i v á c i ó j á t a l a p u l v é v e a k ö v e t k e z ő o s z -
t á l y o k b a s o r o l t a m a n e v e k e t : M e t a f o r i k u s j e l e n t é s ű , T e rm é k tu l a j d o n s á g á r a u t a l ó ,
Ö s s z e t é t e l r e v a g y a n y a g r a u t a l ó , S z á rm a z á s r a u t a l ó , G y ó g y í t a n d ó b e t e g s é g r e u t a l ó ,
E g y é b . A k ö z n é v i e r e d e t ű n e v e k k ö z ö t t a l e g g y a k o r i b b a m e t a f o r i k u s j e l e n t é s ű , 4 1 ,3 8 % -
u k ( 2 4 ) é s a t e rm é k tu l a j d o n s á g á r a u t a l ó , 1 7 ,2 4 % - u k ( 1 0 ) . M in d ö s s z e 7 m á r k a n e v e t n e m
tu d t a m e r e d e t e a l a p j á n k a t e g ó r i á b a s o r o l n i , b á r e m á r k a n e v e k f o r r á s a i r a i s v a n n a k a d a -
t a im , d e s z á m o m r a n e m te l j e s e n m e g g y ő z ő e k . ( 2 . t á b l á z a t )
M a i s j e l l e m z ő j e a m a g y a r m á r k a n e v e k n e k a z i d e g e n h a t á s r a v a l ó t ö r e k v é s , a s z á -
z a d f o r d u l ó n f ő k é n t l a t i n é s n é m e t e r e d e t ű n e v e k t ú l s ú l y á v a l t a l á l k o z u n k , n é h á n y f r a n c i a
é s a n g o l e r e d e t ű é s h a n g z á s ú n é v i s e l ő f o r d u l .
II. K ö z n é v i e r e d e t ű M á r k a n é v e r e d e t e D e n o t á t u m S z á m , %
M e t a f o r i k u s j e l e n t é - G y ó g y s z e r : 6 2 4 : 1 7 ,6 5 %
s ű K o z m e t i k u m : 1 5
E g y é b : 3
T e rm é k tu l a j d o n s á - G y ó g y s z e r : 3 1 0 : 7 ,3 5 %
g á r a u t a l ó E g y é b : 7
O s s z e t é t e l r e v a g y K o z m e t i k u m : 4 7 : 5 ,1 5 %
a n y a g r a u t a l ó E g y é b : 3
9 : 6 ,6 2 %
4 : 2 ,9 4 %
i l l K é rd é s e s e r e d e tű G y ó g y s z e r : 3
K o zm e t ik u m : 4
2 . tá b lá z a t : K ö m é v i é s k é rd é s e s e r e d e tű m á rk a n e v e k
5 8 : 4 2 6 5%
7 : 5 ,1 5 %
A m e g n e v e z e t t te rm é k e k 7 5% -a g y ó g y s z e rk é s z í tm é n y v a g y k o zm e t ik u m (g y ó g y -
s z e r 3 9 ,7 % -a , k o zm e t ik u m 3 5 ,3 o /o - a ) .A z ö s s z e s tu la jd o n n é v i e r e d e tű m á rk a n é v 4 5 ,1 % -a
g y ó g y s z e rk é s z í tm é n y , 3 1 % -a k o zm e t ik u m é s 2 3 ,9 % -a e g y é b te rm é k . A z ö s s z e s k ö z n é v i
e r e d e tű m á rk a n é v 3 2 ,7 6 % -a g y ó g y s z e rk é s z í tm é n y , 3 7 ,9 3 % -a k o zm e t ik u m é s 2 9 ,3 l% -a
e g y é b te rm é k . ( 3 . tá b lá z a t )
K ö z n é v i e r e d e tű
1 9
22
1 7
5 8
Ö s s z e s e n
5 4 3 9 7%
4 8 3 5 3%
3 4 (2 5 0%
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M ó d s z e r em b em u ta tá s á n á l em l í te t te m , h o g y a m á rk a n e v e k e t ú js á g o n k é n t g y ű j tö t -
te m k i . E z z e l c é lo m n em c s a k n é v ta n i je l le g ű v o l t . E g y r é s z t a r r a g o n d o l ta m , e lő fo rd u l -
h a t , h o g y u g y a n a z a te rm é k m á s -m á s m ó d o n je le n ik m e g a k ü lö n b ö z ő o lv a s ó tá b o r r a l
r e n d e lk e z ő m é d iu m o k b a n . M á s r é s z t a r r a i s k ív á n c s i v o l ta m , v a jo n lé te z n e k - e o ly a n
s p e c iá l i s te rm é k c s o p o r to k , m e ly e k e t k iz á ró a n c s a k a z e g y ik v a g y m á s ik la p b a n h i r d e t -
n e k . M in d k é t f e l te v é s em re n em le g e s v á la s z t k a p tam a z a d a to k la p já n . Ö s s z e s e n · 5 7 o ly a n
m á rk a n e v e t , a z ö s s z e s n é v 4 1 ,9 % -á t ta lá l ta m a B u d a p e s t i F r i s s Ú js á g b a n é s 1 6 o ly a n t
( 1 1 ,7 % ) a K é p e s C s a lá d i L a p o k b a n , m e ly a V a s á rn a p i Ú js á g b a n n em s z e r e p e l t . A z 5 7
n é v 4 7 ,4 % -a g y ó g y s z e rn é v , 2 8 % -a k o zm e t ik u m n é v é s e g y é b 2 4 ,6 % -a . A m á rk a n e v e k
k ö z ö t t e lő f o rd u l t ú js á g o n k é n t k ü lö n b s é g , d e n em n a g y o b b , m in t u g y a n a z o n ú js á g o n
b e lü l , a h i r d e te t t te rm é k e k s em s p e c ia l iz á ló d ta k . E n n e k a z le h e t a m a g y a r á z a ta , h o g y e
la p o k o lv a s ó k ö z ö n s é g e s z in te u g y a n a b b ó l a r é te g b ő l k e rü l t k i .
5 .2 .1 . A g y ó g y s z e rk é s z í tm é n y e k m á rk a n e v e i . - S Z A B Ó D Á N IE L a s z á z a d fo rd u ló
n é p s z e rű h i r d e té s i e s z k ö z é n e k , a p la k á tn a k a v iz s g á la ta k o r m e g á l la p í t ja , h o g y " k ö z e l
a z o n o s a r á n y b a n , 9 - 9 s z á z a lé k b a n k é p v is e l te t ik m a g u k a t a g y ó g y k é s z í tm é n y e k (m in d e -
n e k e lő t t a g y ó g y v iz e k ) , a k o zm e t ik u m o k , a h á z ta r tá s i e s z k ö z ö k é s s z e r e k , v a g y a k o r -
s z a k b a n m o d e rn n e k te k in te t t á r u k , a k e r é k p á r , a z í r ó g é p , a v i l la n y é g ő r e k lám p la k á t ja i" .
A la p o k a t te k in tv e a k ö v e tk e z ő e r e d m é n y r e ju t : " a z ú js á g o k b a n k ö z z é te t t á r u h i r d e té s e k
le g tö b b s z ö r a g y ó g y s z e r é s z e t i é s a v e le n em e g y s z e r a z o n o s k o zm e t ik a i c ik k e k k e l k a p -
cso latosak". (SZABÓ1997 .) A z álta lam vizsgált m árkanevek 39 ,7% -a gyógyszerkészít-
m ény neve, összesen 54 elnevezés. A nagy szám és főkén t a nevek egyed isége m iatt
részle tesebben kitérek a gyógyszerek névadására . M a m ár m inden gyógyszergyár tisz tá-
ban van azzal, hogy a név az egyik legfon tosabb tényező egy új tennék forgalom ba ho-
zatalakor. Egy m árkanévnek nem csak egyed inek kell lenn ie , hanem összetéveszthetet-
lennek is bárm ely m ás m árkanévvel; és legyen könnyen kiejthető (G yógyszerkalauz
1994: 52-53). A névadás további fon tos szem pontja i közé tartozik , hogy talá ljunk pár-
huzam ot a készítm ény elnevezése és hatóanyagai közö tt, ille tve je lzést a betegségre vagy
a károsan m űködő szervre , esetleg u talást a gyártó cég nevére (TORNY I2003: 177).
G yógyszerek esetén a legfeltűnőbb a gyakori -in to ldalék , m ely a századfordu lón volt
szokásos végződés a kém iai névadásnál (N et 1).
A gyógyszem evek többsége, 64 ,8% -a, 32 név tulajdonnévi eredetű, leg többször,
24 esetben a készítő , a gyártó gyógyszerész család neve szo lgál m egkülönböztetésre ,
példáu l: E r é n y i - fé l e I c h t i o l - S á l i c y : Erényi B éla (1872-1935) a D iana-gyógyszertár ala-
p ító ja (ZALA I2001: 71), F ö ld e s - fé l e M a r g i t c r é m e : Gudori Fö ldes K elem en gyógysze-
rész a készítő , G e r l e - fé l e h in tő p o r : Gerle Jenő , N e u s t a d t e r - fé l e m é s z - v a s - s zö r p m a n g á n -
n a l : Neustád ter E ., D r . P o l a s e k - fé l e M e n th a l a n - b a l z s a m : D r. Polasek J., P s e r h o fe r J.
v é r t i s z t í t 6 l a b d a c s a i : Pserhofer 1 . a késZ Ítő , R é th y - fé l e P e m e te fü c zu ko r k a : Réthy B éla
(1862-1935) nagy sikerrel gyárto tta a pem etefíí cukorkát. (SZMOD ITS2003: 225),
S e r r a v a l l o : 1 . Serravallo . R o zs n y a y M á ty á s c h in in c zu ko r k á j a , R o zs n y a y v a s a s c h in a b o r a
nagy jelen tőségű az orvostudom ányban . R ozsnyay M átyás gyógyszerész a 19 . század
közepén kin in gyógyszerkészítm ényt ta lá lt fe l, m elynek nincs keserű íze , ezért e lsősor-
ban a gyerm ekgyógyászatban nyert a lkalm azást. H azánkban m indm áig az egyetlen ,
ak inek életében m egadato tt, hogy felfedezése a neve alatt gyógyszerkönyvi felvéte lt
nyert C h in in u m ta n n i c u m in s ip id u m R o zs n y a y néven (1863). G yógycukorkákat, zsela tin -
kapszu lákat és többféle gyógybort gyárto tt (N et 2 , 3 ). A sósborszeszt a korban m inden
bajra , betegségre jó , á lta lánosan üdvös szem ek tek ín tették . B rázay K álm án (1839-1925)
nagykereskedő term éke, a B r á za y - fé l e s 6 s b o r s ze s z a leg távo labb i kü lfö ld i p iacokon is
keresett c ikk volt (N et 4).
L élek tan ilag m egalapozo ttak a szentek neveit tarta lm azó gyógyszem evek , sugallva
a m egnevezés seI, hogya szen t is seg ítségére lesz a betegnek . Épp ezért nem m ellékes a
nevet adóknak sem , m ely betegségeknél m ely szen t tám ogatására szám íthatunk . A
P á d u a i S z t A n ta l m e l l c u ko r k a nyálkao ldó hatású . A nevet adó szen t (1195-1231)
m isszionáriuskén t sú lyosan m egbetegedett, m ajd óriási teo lóg iai m unkája felő rö lte
egyébkén t is gyenge egészségét, a lig hanninchat éves korában m eghalt. A sírjánál tö rtén t
szám os gyógyulás és csoda következm ényekén t avatta IX . G ergely pápa szen tté . A Szen t
A nna m aláta készítm ények (erősítő hatású S z t A n n a m a lá t a / i k ő r , az étvágygerjesztő S z t
A n n a m a lá t a k e s e r ü és a S z t A n n a m a lá t a c a k e s teasü tem ény) névadója Szűz M ária édes-
any ja . A hazai Szen t A nna-tisz te le t gazdagságát a ku ltusz sokrétűsége m utatja . Patróná-
jakén t tisz te lte sok ügyében-bajában az asszonynép , és azok , ak iknek fog lalkozása az
asszonyi gondoskodással függ össze. A S ze n t L á s z ló ( fe r t ő t l e n í t ő ) s za p p a n László k írá-
lyunkró l kap ta nevét, m ely név adója igen átv itt érte lem ben arra is u ta lhat, hogy az álta la
k ínált szappan úgy véd a külső fertőzések tő l, és úgy biztosít védelm et, ahogyan László
v itézségével m egm entette a m agyarságo t a kü lső ellenségek tám adásaitó l, és b iztosíto tta
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a határokat. László király halála után seregestől keresték föl sírját gyógyulást óhajtók.
A S zt . An ta l B a lzs a m gyártója a hitre alapozva garantálja, hogy ,,m inden betegségben
biztos hatású". Névadója valószinűleg Boldog Magyar Antal Ferences (14. sz.), aki az
elhagyottak és betegek ápolója lett; Hevenesi Gábor a 17. század végén így ír róla: ,,É j-
jelét és nappalát teljesen a betegek ápolásának szentelte. A betegekhez senki sem volt
nála jóságosabb, ápolásukban gondosabb." (Net 5) Vallással kapcsolatos kifejezések
áttételesen is megjelenhetnek gyógyszernevekben, így a S ze n th á r o m s á g g yo m o r c s ö p p e k
márkanevének eredete nem a fogalom vallási jelentősége, hanem utalás a termék előállí-
tásának helyszínére, a Szentháromság-gyógyszertárra.Tehát a márkanév azonos lehet az
árucikk származási helyének a nevével, akad olyan is, amelyik az előállítás helyére
utal. Az I g m á n d i k e s e r ü v iz gyomortisztító, hashajtó hatású, 1863-ban Schm idthauer
Antal komárom i gyógyszerész talált rá a világhírű igmándi keserűvíz első forrására. A
Komáromban palackozott keserűvízzel Nagyigmánd országos hírnévre tett szert (Net 6).
A P a r á d i A r s e n v iz vasas, kalcium-, magnézium-hidrogén-karbonátos, szulfátos, tim sós
gyógyvíz, forrására 1763-ban Heves megye tisztiorvosa talált (Net 7).
A köznévi eredetű márkanév alapja, hogy valam iféle jelentésbeli kapcsolata van
az áruként szereplő tárggyal. Sokszor a név az áru egyik tulajdonságát nevezi meg ma-
gyarul vagy nemzetközileg is érthető szóalakokkal. Legtöbbször azonban az áru és neve
közti kapcsolat bonyolultabb, metonim ikus vagy metaforikus (HUSZÁR 1985: 232). A
vizsgált gyógyszernevek 35,1 % -a (19 név) köznévi eredetű, változatosságukat és ötletes-
ségüket a termék tulajdonságára, hatására, a gyógyítandó betegségre vagy beteg testrész-
re való egyértelmű utalások vagy metaforikus kapcsolódások terem tik meg. Az Am a s i r a
teakeveréket komplex fájdalomcsillapítóként ajánlják, alapja az a m a s iu s latin szó, 'ked-
ves, szerető' a jelentése. A termék pozitív tulajdonságára és hatására hívja fel a figyel-
met a S a lv a to r ( s a lv a to r . latin szó: 'megőrző, megmentő'), a S a n id la b d a c s ( s a n i t a s latin
szó: 'egészség'), a Sp e c ia l i s t a s é r vkö tő ( s p e c ia l i s latin szó: 'különleges') neve, m íg a
R e s ta u r a to r new köszvénykenőcs neve szinte garantálja a jobbulást ( r e s t a u r o latin szó:
'helyreállít'). A P u r g o new jóízű, hashajtó hatású keserűvíz Dr. Vámossy Zoltán nevé-
hez fűződik, ugyanis ő ismerte fel a fenolftalein hashajtó hatását és P u r g o ta b le t t a néven
ő vezette be a gyógyászatba (ZALAI 2001: 64). A fenolftalein gyógyszertörténeti érte-
lemben meglehetősen régi hatóanyag. A hatás felismerésének érdekes történetében sze-
repet kapnak a századvégi borham isítások is (Net: 8). Várnossy magán és egyik barátján
is kipróbálta a vegyületet, majd a fenolftaleinről írott publikációjában már a P u r g o fan-
tázianevet használta (DOBSON 2001). A p u r g o latin eredetű szó, jelentése 'tisztít, meg-
tisztít' .
Gyógyítandó betegségre utaló márkanév az As th m a - b o r (tüdőbetegeknek), a
R h e u m a t in (reumás, ízületben támadó gyulladásos betegség ellen), a Ve r r u c a (szemölcs-
irtó szer, ve r r u c a latin szó: 'szemölcs'). M aga a beteg testrész neve az alapja az O s a n
száj- és fogápoló ( o s latin: ' száj, torok'), a , ,S to m a c h ic o n " gyomoremésztő por
( s to m a c h u s görög eredetű latin szó: 'gyomor'), a S to m a t in száj- és fogápolószer
( s to m a c h u s görög eredetű latin szó: 'torok, légcső'), a So r n a to s e erősítőszer ( s zó m a ,
s zó r n a to s z görög szó: 'test') márkanevének, mely utóbbi a Bayer F. gyár készítménye,
"lázas állapotoknál, erőtlenségnél, emésztési zavaroknál használtatik" (KAZAY 1900: IV .
232), ezért kaphatott ennyire átfogó nevet. A betegség lényegét ragadja meg a N o d u s in
Ar a n yé r - b a lzs a m neve , h iszen a név a lap já t képző n o d u s la tin szó je len tése 'akadá ly ,
nehézség '. A z aranyér oka az , hogy a kem ény , szárazabb bé lsá rrögök a v ivő erek vérke-
ringésé t m egnehez ítik , s így vérpangást és a v ivőerek tú lságos k itágu lásá t okozzák (N et
9 ), tehá t akadá ly t képeznek . A C a p s ic u m -O p o d e ld o k fá jda lom csillap ító nevének erede té -
re nem ta lá ltam , v iszon t a deb recen i B ioga l G yógyszergyár R t. m a is gyártja az
O pode ldok gyógyszercsa ládo t, reum ás fá jda lm ak ese tén a ján lja (N et 10 ).
T erm észe tesen az á lta lam önkényesen k ia lak íto tt k a tegó riák közö tt renge teg á tm e-
ne ti csopo rto t lehe tne fe lá llítan i. A pon to sítás azonban az á ttek in the tő ség rovására tö r-
ténne . A z á tlá tha tó ka tegó riák közö tt rangso ro lnom kelle tt, így am enny iben a név ta rta l-
m az szem élyneve t, m indenképpen a tu la jdonnév i e rede tű nevek közé so ro ltan l, h iába
ta lá lha tó benne pé ldáu l be teg ség re u ta ló köznév is . A te ljesség kedvéért fe lso rakoz ta tom
a je len tő sebb és egyérte lm űen á tm ene ti ka tegó riá jú m árkaneveke t. A K w i zd a - fé le
K o r n e u b u r g i m a r lw tá p p o r t Kw izda Ferencz János gyógyszerész kész íti, a B écs m elIe tti
K o rneubu rgban , tehá t neve csa ládnév i és szárm azásra u ta ló egyben . A K w izd a fé le
R e s t i tu t io n s F lu id nevü , lovak szám ára a ján lo tt m osóv Íz nevében fe lle lhe tő r e s t i tu t io
la tin szó (je len tése : 'h e ly reá llítá s , v isszaá llítá s ') , így a szer ha tásá ra (a ló ism ét tisz ta
lesz ) u ta l, m íg a fiu id ( j lu id u s la tin szó : 'fo lyékony ') a te rm ék á llagára . A D r . R o o s - fé le
fi a tu l in la p d a c s o ka t bé lp rob lém a ese tén a ján lják , a fi a tu s la tin szó je len tése fe lfuva lko -
do tt. A hasm enés e llen i S zt r o ka - fé le T a n n in c s o ko lá d é nevében a gyártó neve m elle tt a
csoko ládé össze té te lé re is ta lá lunk in fo rm ác ió t, a ta rnun ugyan is fanyar Ízű , é tvágy ta lan -
ságo t, szék rekedést okozó po r (KAZAY1900 : 1 . 48 ).
5 .2 .2 . A kozm etikum ok m árkaneve i. - A tanu lm ányozo tt, 1903 -as lapokban ta -
lá lha tó m árkaneveknek 35 ,3% -a kozm etikum o t je lö l. E 48 név 45 ,8% -a , azaz 22 m árka-
név tu la jdonnév i e rede tű . E zek fe le csa ládnév i. A kozm etika i h irde tésekben 100 évve l
később , azaz m anapság is va lód i és lú res szem élyeke t, gyak ran sz ínésznőke t haszná lnak
fe l. M indez arra h iva to tt, hogya vásárlás ak tu sá t az ado tt szép ség ideá l sz in tjé re va ló
fe lem elkedés illú z ió jáva l kösse ö ssze (SZABÓ1997 ). A B la h a L u jza p ip e r e - c r h n e név -
adó ja ko rának egy ik leg lú resebb sz ínésznő je , ak inek "kü lső m eg je lenésének bá ja , hang -
jának ke llem es csengése és éneke lőadásának kerese tlen sége" (N et ll) já ru lha to tt a l1hoz ,
hogyeszm ényképpé vá ljon . A B a la s s a - fé le va ló d i a n g o l u g o r ka te j nevü szép ítő szert
B a lassa K orné l kész íte tte , az áru fa jtá t je lö lő köznéve lő tag ja sz láv erede tű szó , m ely g-k
-> b - k e lhasonu lássa l ve tte fe l a m a álta lános u b o r ka a lako t. B a r o s - fé le E l la -
h a jn ö ve s ztő s ze r é s ke n ő c s kész ítő je B aro s G ábo r. ezerny 1 . A n ta l gyárto tta a C ze r n y - fé le
K e le t i r ó zs a te j nevű szép ítő szert, K erpe l V ilm os gyógyszerész a K e r p e l - fé le K é zj in o m i t6
fo lya d é ko t és T ábo r G yu la gyógyszerész a T á b o r - fé le h a j - r e g e n e r a te u r t . A m ai rek lám -
szövegekben is közkedve lt ha jregenerá to r szó a regenero la tin szóbó l e red , je len tése
, ú jjáé lesz t, ú jranövesz t, ú jjá te rem t'. N éha a gyártó vagy fe lta lá ló neve dok to ri c ímm el
együ tt sze repe l, ez b iza lm at éb resz t a fogyasz tóban , és p resz tízs t kö lcsönöz a te rm éknek :
D r . S c h ih u l s zky - s za p p a n . D r . S p a c zfo g c s ö p p e k .
A z edd ig i m árkanévv izsgá la tok a lap ján nagyon sok áru v ise l keresz tneve t, fő leg a
nő i nevek gyako riak . HU SZÁRÁGNES szerin t o lyan tennékeknek adnak sz ívesen nő i ke-
resz tneve t, am elyek a ház ta rtássa l, a csa lád i o tthonna l kapcso la to sak és fő leg a becéze tt
név fo rm ák gyako riak (HU SZÁR1985 : 228 ). A ritk a név az egzo tikum varázsáva l ruházza
fe l az á ru t. S z ív esen neveznek e l te rm ékeke t m ito lóg ia i a lakok ró l v agy m űvésze ti a lko tá -
sok sze rep lő irő l is . A z á lta lam v izsgá lt n évanyagban a keresz tn eve t ta rta lm azó m árkane-
vek m indegy ike kozm etikum o t je lö l: " C r é m e d e M a r g u e r i t e " a r c k e n ő c s , m elynek a
franc ia M a r g i t a névadó ja , I b o l y k a r e fo r m h d r s fa s z é n fo g k r é m , I l o n a h a j fe s t ő s z e r és a
M a r g i t nevű kozm etik a i csa lád , M a r g i t - c r e m e , - h ö l g y p o r , - s z a p p a n , - fo g k r é m , - a r c zv í z .
A névadók - va ló sz ínű leg ö sz tönö sen - figye lem be ve tték a névgyako riságo t, h iszen
1895 és 1899 közö tt a ha rm ad ik leggyako ribb nő i név a M a r g i t , a negyed ik az I l o n a .
(K Á LM ÁN 1973 : 51 )
G ö rög és róm ai m ito lóg ia i a lakok nevé t v ise li h av i kö tsze r ( D i a n a - ö v ) , szép ség -
k rém ( H e l é n ) , karcsú sító sze r ( P i l u l e s A p o l l o ) és m ellb a lzsam ( V é n u s z - b a l z s a m ) . D iana a
H o ld és a szü le tés róm ai is tennő je , e rede tileg a nők seg ítő is ten sége , a nő i ba joknak
enyh ítő je (R É vA I V . 514 ). E rény i B é la gyógysze rész Fónagy Józse ftő l v e tte á t a
"D ianá" -hoz c ím ze tt, 1895 -ben a lap íto tt, K áro ly kö rú ti gyógysze rtá ra t. H eves h ird e tés i
h ad já ra tta l n ép sze rű síte tte a pa tik á jának is neve t adó D ia n a m árká jú szépésze ti te rm éke-
it. M in t "gyógysze rész , illa tsze r-, p ip e re -, fogk rém -, szappan -, fogkefe -, gumm i- és kö t-
sze rke reskedő" kerü lt b e a cégny ilv án ta rtá sba . H e léna M ene láo sz fe lesége , sp á rta i k i-
rá lyné , szép sége e lbűvö lte a tró ja iaka t; A po llo gö rög is tennő , gyógy ító , a jó s lá s és a
kö lté sze t is tene ; V enus a sze re lem és a szép ség is tenasszonya .
A kozm etikum ok neve inek 45 ,8% -a köznévi eredetű. A m árkanevekben á lta lában
o lyan közszóka t (leg több szö r gö rög -la tin e rede tű nem ze tköz i k ife jezéseke t) ta lá lunk ,
am elyeknek a je len tése , h angzása ke llem es benyom ást k e lt a vásá rl6kban . N agyon fon -
to s a névhez kapcso lódó asszoc iác iók figye lem bevé te le (K IRÁ LY 1994 : 517 ), k e llem es
gondo la toka t k apcso lh a t a vásá rló a te rm ékhez .
A z A k á c i a - s z a p p a n neve ke llem es illa to t id éz fe l, a M ir t u s - C r é r n e neve az ö rökzö ld
m irtu sz cse rje a lap ján ho sszú id e ig fia ta lo s bő rt íg é r szám unk ra , a S e r a i l - c r é r n e és a
S e r a i l - p o u d e r e ln evezése e lőke lő pa lo ta egzo tiku s hangu la tá t v a rázso lja e lő , ahogyan a
G é zs a C r é r n e is . A csáb ító , m adárte s tű m onda i lények rő l e ln eveze tt S i r e n e - C r é m e és
S i r e n e - P o u d r e kozm etikum ok e llená llh a ta tlan csáberőve l k ecseg te tn ek , a " S t e l l a " - h a j v í z
( s t e l l a la tin szó : 'c s illag , cs illag za t') ragyogóan fényes ha jja l, a F e e o l i n kozm etik a i sze r
( F e e ném et szó : 'tündér ', o l e n ném et szó : 'b eo la jo z ') m esés m eg je lenésse I. Ig en gyako ri
a franc ia e rede tű szavak haszná la ta , p é ld áu l A n t i - r o u g e vö rö s o rr, vö rö s kezek e llen i sze r
( a n t i - : ' -e llen ', r o u g e franc ia szó : 'p iro s ') , M e la n o g e n e ha jfes tő sze r (m e l a n g e : 'k eve rés ,
v együ lés ') , R a v i s s a n t e - c r e r n e , R a v i s s a n t e - s z a p p a n / r a v i s s a n t : 'e lragadó , b á jo s ') . A koz-
m etik a i sze rekné l ig en fon to s in fo rm ác ió az ö ssze té te l, így sű rűn ta lá lkozunk ve lük a ne-
vekben : C a p to l ha jv íz , ( c a p t a l : ha jnövesz tő vegy sze r; K A zAY 1900 : II. 38 ), T a n n i n g e n e
ha jfes tő sze r ( t a n n i n g e n i n : veressá rga anyag ; KA zAY 1900 : II. 58 ). A H e l i o t r o p e r i z s -
p o u d e r nevé t a franc ia E x tra it d e H elio trope ke llem es illa tsze rrő l k ap ta , m e lye t régen a
H elio trop ium peruv ianum v irága ibó l kész íte ttek (R éva i: IX /703 ). A G e r m a n d r é e m árka-
nevű , a rcbő rnek egészséges és üde sz ín t adó kozm etikum nevére nem ta lá ltam m inden
ké tsége t k izá r6 m agyaráza to t. A g e r m a n d r é e franc ia szó a gam ando r nevű , zö ld es vagy
p iro s as v irágú növény nevé t je len ti. A M a -H i l l a - g ő z - k i v o n a t egy ráncok e ltávo lítá sá ra
a lk a lm as, b écsi gőzsugár-k észü lék neve . N evének pon to s e rede te ism ere tlen m arad t
szám om ra , ugyan is bá r H i l l a öná lló an egy irak i, B agdad tó I 130 k ilom éte rny ire , d é lre
fekvő te lepü lés neve , irak i fo lyó neve is , v iszon t a m á az a rab nye lvben tagadó szó vagy
'm i' kérdő névmás. Felmemlt az esetleges 'gép' jelentés is. A legvalószínűbb, hogy egy
egzotikus hangzású fantázianévvel van dolgunk, melyet hangulati tartalma miatt választ-
hattak. (A fenti információkért Szabó Hajnalkának tartozom köszönettel.)
A No. 4711 illatszer igen sajátosan és egyedülállóan kapta nevét. Kölnben 1792-
ben a francia forradalmi hadsereg elrendelte a házak számmal való jelölését. W ilhebn
Mülhens a kölni Glockengasse 4711-es számú házban alapította meg illatszergyárát, ott
állította elő a "csodavizet" és adta el K ö ln i s c h W a s s e r - F r a n z M a r ia F a r in in d e r
G lö c kn e r g a s s e N o . 4711 in C ö ln néven. Unokájának, Ferdinand Mülhensnek volt az
ötlete, hogy a házszámot még inkább előtérbe helyezze, és 1881-ben mint márkajelzést
bejegyeztette (Net 12, 13).
5.2.3. Egyéb termékek márkanevei. - Az általam vizsgált márkanevek csupán
negyede, 25%-a nem gyógyszerkészítmény és nem kozmetikum. Ennek fele tulajdon-
névi eredetű. A márkanév, mint eddig is láttuk, gyakran van szoros kapcsolatban a cég
vagy a cégtulajdonos nevével, megegyezhet akár a termék megaikotójának, gyártójának
nevével, lehet "tehát embernév, átvitt - a cégnéven keresztül kétszeresen átvitt - haszná-
latban" (1. SOLTÉSZ1979: 103), ahogyan ezt a továbbiakban több példán keresztül látjuk
majd.
A már említett H e n r io t - fé /e p e zs g ő több száz éves múltra tekint vissza, a Henriot
család a 16. századtól készít pezsgőt. Ma Stanislav Henriot - aki apjától, Josephtől vette
át a hivatást - forgalmazza a 1990-ben is díjat nyert pezsgőt (Net 14).
K o l la r i t s fe h é r n e m ű t Kollarits József "Ypsilantihoz" elnevezett, 1803-ban alapított
vászonnemű- és kelengyeüzletébenlehetett vásárolni, a Váci utcában (Net 15).
A M a g g i 1885-ben tűnt fel az első svájci Konyhaművészeti Kiállításon, ahol a leg-
magasabb kitüntetést, az "Elsőrangú termékért járó Diplomát" egy új "ipari termék", az
úgynevezett ,,Borsó-tészta-Ievesliszt" kapta, amelyet Julius Maggi feltaláló és gyártulaj-
donos állított ki. A svájci Kempttalban élő malomtulajdonos Julius Maggi (1846-1912)
zöldségfélékből, fűszerekből és egyéb tartozékokból egy konyhakész "leveslisztet" fej-
lesztett ki (Net 16).
Egy német órás, Georg Friedrich Roskopf (1813-1889) 1867-ben tömegáruként
vitte a svájci piacra az általa feltalált zsebórát, az órákat később róla nevezték el:
R o s ko p f h o r g o n y - r e m o n to i r 6 r a , R o s ko p f P a te n t 6 r a (Net 17).
"A S in g e r szó hallatakor mindenki egyfajta varrógépre gondol, ez pedíg a cég tulaj-
donosának nevéből vált a cég nevévé, majd márkanévvé" (HAJDÚ1994: 74). A céget
Isaac Merritt Singer alapította 1851-ben New Yorkban. A Singer lett a világ első, mo-
dern értelemben vett multinacionális vállalata (Net 18).
A W e r n d / h á tu / tö / tő fe g yve r e k gyárát, a mai Steyr Mannlicher AG elődváUalatát
1864-ben alapította Josef Werndl a felső-ausztriai Steyrben (Net 19).
Metaforikus nevekkel is találkozhatunk, az URANOS vegyészeti gyár által gyártott
U RAN O S -K É K nevű ruhakékítőszer nevét Uranoszról, a kék égbolt görög istenéről kap-
ta.
A köznévi eredetű e g y é b m á rk a n e v e k b em u ta tá s á n á l to v á b b r a s e m s z ó f a j t a n i
r e n d s z e r e z é s t k ív á n o k a d n i , c é lo m i t t i s a z t v iz s g á ln i , m e n n y i r e tá jé k o z ta tó je l l e g ű ,
m e n n y i r e in f o rm a t ív a n é v , m e n n y i t k ö z ö l a z á l t a l a je lö l t á r u f a j t á r ó l . A m á rk a n e v e k
tö b b s é g e a te rm é k jó m in ő s é g é t a k a r ja e lő té r b e h e ly e z n i k ö z s z ó i j e le n té s é v e l , a h o z z á
f ű z ő d ő a s s z o c iá c ió k k a l v a g y k e l l e m e s h a n g z á s á v a l . A m e ta f o r ik u s n e v e k k ö z ü l l e g ö t l e -
t e s e b b e k a "D e r b y " m e la s s e e r ő ta k a n n á n y lo v a k , m é g p e d ig a n e v é b ő l í t é lv e a le g jo b b
lo v a k s z á m á r a ( d e r b i : a le g m a g a s a b b d í jé r t k i í r t ló v e r s e n y ) , a m e la s z k iv á ló é t r e n d i h a tá -
s ú , n e d v d ú s ta k a rm á n y ; a K o r o n a P e zs g ő , m e ly n e v é v e l i s j e l z i , h o g y a p e z s g ő k k i r á ly á -
r ó l v a n s z ó ; a N O XIN c zip ő - c r é m e ( n o x l a t in s z ó : 'é j , é j s z a k a ') , m e ly tő l é j f e k e te le s z a
c ip ő é s a F e r n o le n d t c ip ő fé n ym á z l fe r n n ém e t s z ó : 'm e s s z e , t á v o l ', O l : 'o l a j ') , m e ly e n a z
o la j ig a z á n tá v o l r ó l i s jó l l á t s z ik .
A te rm é k tu la jd o n s á g á r a u ta ln a k a k ö v e tk e z ő m á rk a n e v e k : D u r a b le g á z iz z ó te s te k
( d u r a b le a n g o l s z ó : 't a r tó s ') , H e l i c o l - P r e r n ie r k e r é kp á r ( h e l i c o id a l f r a n c ia s z ó : 'c s a v a r
a la k ú ', p r e m ie r f r a n c ia s z ó : 'e l s ő ') , M e te o r - F o o tb a l l t e n i s s l a b d á k (m e te 6 r o s z g ö r ö g s z ó :
'm a g a s b a n le b e g ő ') , a m a is v á s á r o lh a tó P r t t c i s i6 s - 6 r a " G la s h ü t t e " ( p r e c í z i6 : 'p o n to s -
s á g ', G la s h ü t t e n ém e t s z ó : 'ü v e g g y á r ') , " R a p id " a u to m a ta fo l to zó - é s s zö vő g é p ( r a p id u s
l a t in s z ó : 's e b e s ') , L e s s iv e H u n g á r i a -m o s 6 p o r ( l e s s iv e f r a n c ia s z ó : 'lú g , lú g o s ') . A K r i s -
t á ly á s v á n yv íz n e v e a L u k á c s - f ü r d ő K r i s t á ly - f o r r á s a in a k s z é n s a v v a l t e l í t e t t v iz é r e u ta l ,
m e ly k r i s t á ly r á c s b a é p ü l b e . A M ö b e l in f o l t t i s z t í tó a n é m e t 'b ú to r ' j e l e n té s ű M ö b e l s z ó -
b ó l e r e d .
A N ew C e n tu r y C a l ig r a p h m á rk a n e v e t v i s e lő í r ó g é p n e v e a z ú jd o n s á g o t é s a h a -
g y o m á n y ő r z é s t e g y s z e r r e k é p v i s e l i ( n e w c e n tu r y : 'ú j é v s z á z a d ', c a l l i g r a p h y : ' s z é p k é z -
í r á s ') .
A K o d a k f é n y k é p é s z e t i k é s z ü lé k e k é s f e l s z e r e lé s e k m á rk a n e v é n e k tö r té n e te e g y e -
d ü lá l ló . A z am e r ik a i G e o r g e E a s t r n a n 1 8 8 0 - b a n a la p í to t t a m e g v á l l a la tá t R o c h e s te r b e n .
1 8 8 8 - b a n E a s tm a n k i ta lá l t a a K o d a k m á rk a n e v e t , e lm o n d á s a s z e r in t a K b e tű m in d ig i s a
k e d v e n c b e tű je v o l t , e z é r t n a g y s z á m ú K -v a l k e z d ő d ő é s v é g z ő d ő s z ó jö t t s z á m í tá s b a .
T u d ta , h o g y a n é v n e k m in d e n n y e lv e n jó l k e l l h a n g o z n ia , é s k ö n n y e n k ie j th e tő n e k k e l l
l e n n ie , e z é r t d ö n tö t t a K o d a k m e l le t t (N e t 2 0 ) .
6 . Ö s s z e g z é s . - O n o m a s z t ik a i v iz s g á ló d á s o m tá r g y á t a s z á z é v v e l e z e lő t t i m á r k a -
n e v e k h e ly z e te k é p e z te . M é g e n é v a d á s t i s a z je l l e m z i , h o g y a z e ln e v e z ő e m b e r a n é v -
a d á s tá r g y á n a k v a la m e ly je l l e m z ő v o n á s á t f o g la l j a n y e lv i f o rm á b a . A m á rk a n é v je l l e m e z
e g y te rm é k e t é s f e lc s e r é lh e te t l e n k a r a k te r t a d n e k i , é p p e z é r t p o z i t ív a s s z o c iá c ió k a t k e l l
h o g y é b r e s s z e n a te rm é k k e l k a p c s o la tb a . A z ip a r i f e j lő d é s e r e d m é n y e k é p p e n ú j f u n k c ió t
b e tö l tő n e v e k ig e n n a g y s z á n la a n é v a d ó k k i tű n ő ü z le t i é s n y e lv é r z é k é r ő l t a n ú s k o d ik .
Á l ta lá b a n m e g f ig y e lh e tő , h o g y f a n tá z ia d ú s , s o k a tm o n d ó n e v e k e t k a p n a k a te rm é k e k . A
v e v ő tá jé k o z ta tá s á r a v a ló tö r e k v é s jó l é r v é n y e s ü l a n é v a d á s b a n . A k o r p u s z a la p o s v iz s -
g á la ta v i s z o n t a r r ó l i s m e g g y ő z ö t t , h o g y k ö v e tk e z e te s n é v a d á s r ó l m é g e g y á l t a lá n n e m
b e s z é lh e tü n k . F ő je l l e m z ő je a k o r m á r k a n é v a d á s á n a k a z id e g e n n e v e k k e d v e lé s e . A s z á z
é v v e l e z e lő t t i m á r k a n e v e k m é g e le v e n n e v e k , m e g a n n y i tö r t é n e t ő r z ő iv é v á l t a k , h ű e n
em lé k e z te tn e k a tö r t é n e le m r e .
Teljes személvnévből
Gyógyszerkészítmény
Ro zsn ya y M á lyá s c h il l in c zu ko r ká ja
Családnévhől
Gyógyszerkészítmény
B illn e r - fé le c o n ije r e n -sp r i l a ve g , B il ln e r s
C o n ife r e n -Sp r il
B r á za yjé le só sbO l ' s ze s z
D r . B r o k p o r a i: (c lI lg o lla n ú r ) . fe jfá já s e lle l l
E r é n yi- je le Ic h lio l-Sa lic yl
F e lle r J é le E l.m F lu ic l
F ö ld e s - fé le M a r g il C I 'em e
G e r le - fé le h il l tő p o r
D r . G ö lis - fé le em é sztő -p o r
D r . Le n g ie l F r ig ye s nYÍ lfa b a lzs a m a
K á r p á li M e ll lh e a é s M e lls zö /p
K r ie J : n e r - fé le R e p a r a to r ,
K r ie J : n e r jé le To ka ji C lú n a Va sb o r
Kw izd a je le R e s li tU lio n s F lu id . Kw izd a F lu id .
Kw izd a F h ú d ja
Kw izd a jé le K o r n e u b u r J : i I Iw r h a /á p p o r
Lu se r L . fé le tu r is ta la p a s z
M a llo /ú - fé le G ie s sh ü b le r
N eu s li id /e r jé le m é sz-va s -s zth p m a n g á n n a l
D r . P o la s e k- fé le M en th a la n -b a lzs a m
P se r h o fe r J. vé l1 isZ lí ló la b d a c s a i
R é th y- je le P em e le jU c zu ko r ka
D r . Ro o s - je le j la lu lin la p d a c so k
Ro zsn ya y va sa s c h in a b o r a
Se r r a va llo
Sz/r o ka jé le TC /m lin c so ko lá d é
Kercsztnévhől
Kozmetikum
"C r ém e d e lvla r g lle r ife " a r c ke n ő c s
Ib o lyka r e jo n n lzá r .~ r a s zé n jo g kr ém
Kozmetikum
B la lw Lu jza p ip e r e -c r ém e
Kozmetikum
Ba la s s a - fé le a n g o l u g o r ka te j . B a la s s a - fé le
va ló d i a n g o l u g o r ka te j
B a r in -h a jfe s lő s ze r
B a r o s - fé le E lla -h a jn ö ve s ztő s ze r é s ke n ő c s
C zem yjé le K e le li r ó zs a le j
K e r p e l- fé le ké z/inO /n ító ,
K e /p e l- fé le K é zjin om iló fo lya d é k
D r . R ic h a r d r ö g tö n h a tó fe s té kje
D r . Sc h ih u ls zky-s za p p a n
D r . Sp a e zfo g c sö p p e k
Tá b o r - fé le h a j- r e g e n e r a le u r
Vu ko vá r i a r c zlis zl i tá ke n ő c s é s s za p p a n
Za lá n é s We lln e r fé le P e tr a l in -h a js ze s z
Élelmiszer
H en r io tfé le p e zsg ő
K a lh r e in e r jé le K n e ip pm a lá ta ká vé
K u /e ke G yen n e klisZ lje . K u fe ke - fé le g ye r m ek-
lis zt
M a g g i. M a g g i- íze s í tő
W e is e n b a c h e r - fé le c g n a c
Egyéb
. .B a w n a n n jé le Id e á l"
K o c h jé le va d á s z-g a llé r
K o lla r i ts fe h ém em ií
Ro sko p f h o r g o n y-r em o n to ir ó r a , Ro sko p f
P a /e IU ó r a
Se lle & Ka tyfé le F r e d in tis zl i tá s ze r c ip ő r e
Sin g e r -va r r ó g é p e k
Wem d l h á tu ltö l tő fe g yve r e k
I lo n a h a jfe s lő s ze r . , ,! lo n a " -h a jfe s lő
M a r g il-c r em e , -h ö lg ypO l; - s za p p a n , - fo g kr ém ,
-a r c zvíz
Mitológiai névből
Gyógyszer készítmény
P á d u a i S z t A n t a l m e l l c u k o r k a
S z e n t L á s z l ó ( fe r t ő t l e n í t ő ) s z a p p a n
S z t A n n a m a l á t a l i k ő r , S z t A n n a m a l á t a k e s e n ' i ,
S z t A n n a m a l á l a c a k e s
S z t , A n t a l B a l z s a m
Földrajzi névből
Gyógyszerkészítmény
H u n g a r i a g y o m o r c s e p p , H u n g á r i a l a b d a c s o k
I g m á n d i k e s e r ü v í z
P a r á d i A r s e n v í z
Kozmetikum
D i a n a - ö v
H e l é n
P i l u l e s A p o l l o
V é n u s z - b a l z s a m
Egyéb
E l e k t r a - t í í z s z e r s z á m
U r a n o s - k é k
Kozmetikum
A l a i s k a - c r é m , A l a i s k a - p u d e r
S z é k e l y h a v a ~ i t e j k r é m , t e j k r é m s z a p p a n ,
h ö l g y p o r
Egyéb
K ~ s a i t i n t a
K O / y o s r o v a r Í 1 1 ó p ó r
L u c c a
Metaforikus jelentésű
Gyógykészítmény
Am a s i r a
B a r á l - i t a l
" É t v á g y " S z á s z s e b e s í T a k a m l á n y fi i s z e r
" F a k i r "
S a n i d l a b d a c s
V e r a c r u s - s z i r u p
Egyéb
" D e r b y " m e l a s s e
K o r o n a P e z s g ő
N O X IN c z i p ő - e r é m e
Kozmetikum
A k á c i a - c r é m e , A k á c i a - p u d e r , A k á c i a - s z a p p a n
F e e o l i n
G é z s a c r é m e
l d e á l a r c z c r é m
K i r á l y n ő - c r é m e é s p o u d e r
M e l a n o g e n e
M i r t u s - C r é m e
O r g o n a - e r é m a r c k e n ő , O r g o n a - C r é m
a r e z k e n ő , O r g o n a - C r é m
R a v i s s a n t e - c r e m e , R a v i s s a n t e - a r c z p o r ,
R a v i s s a n t e - s z é p i t ő , R a v i s s a n t e - s z a p p a n
R i v i e r a I b o l y a
S c h i c h t - s z a p p a n
S e r a i l - a e z k e n ő e s , S e r a i l - s z a p p a n , S e r a i l -
c r é m e , S e r a i l - p o u d e r , S e r a i l - s z á j v í z
S i r e n e - C r é m e , S i r e n e - P o u d r e , S i r im e - C r é m e -
s z a p p a n
" S t e l l a " - h a j v í z , " S t e l l a " - v í z
T ü n d é r - c s e p p e k : k a r c s ú s á g
T e rm ék tu la jd o n sá g á r a u ta ló
G y ó g y k é s z ítm én y
R e s ta u r a to r
S a lva to r
Sp e c ia l i s ta s é r vkö tő
Ö ssz e té te lr e vagy anyagra u ta ló
K o zm e t ik um
C a p to l
H a va s i g yo p á r - c r ém e
H e l io t r o p e r izs - p o u d e r
T a n n in g e n e
S z á rm a z á s r a u ta ló
G y ó g y k é s z ítm én y
Sze n th á r o m s á g g yo m o r c s ö p p e k
K o zm e t ik um
P i lu le s o r ie n ta le s
E g y é b
D u r a b le
H e l ic o l -P r em ie r ke r é kp á r
M e te o r -F o o tb a l l
N ew C e n tu r y C a l ig r a p h í r ó g é p
P r t lc i s ió s -ó r a " G la s h U t te "
" R a p id " a u to m .fo l to zó - é s s zö vő g é p
E g y é b
G um m i
K r is tá ly á s vá n yv íz
L e s s ive H u n g á r ia -m o s ó p o r
E g y é b
M e r ku r ke r é kp á r
N o . 4711
G y ó g y íta n d ó b e te g s é g r e u ta ló (b e te g te s t -
r é s z n e v é b ő ! , b e te g s é g n e v é b ő l)
As th m a -b o r , " As th m a -b o r "
N o d u s in Ar a n yé r -b a lzs a m
O s a n
P u r g o
E g y é b e r e d e tű
K o zm e t ik um
An ti - r o u g e
G y ó g y k é s z ítm én y
C a p s ic u m -O p o d e ld o k
C e d r o lc a p s u la D r . P o la s e k
Sa p o l - kö s zvé n y-ke n ő c s
" T r iá s "
R h e u m a t in
So m a to s e
S to m a c h io n
S to m a t in
Ve r r u c a
E g y é b
F e r n o le n d t
K o d a k
K o zm e t ik um
G e r m a n d r é e
L o va c r in -h a jv íz
M d -H i l la - g ő z-k ivo n a t
P e t r o l - b a lzs a m
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D o lgo za tom ban a M agya ro rszág bo rv id ék e in te rm e lt b o rok m árk an eve it g yű jtö ttem
össze és k a tego rizá ltam . A neveke t a 2001 -e s , 2 002 -e s é s 2003 -a s "B o rk a lau z" -okbó l
C a tov ább iakb an : B . 2001 ., B . 2002 ., B . 2003 .) k e re s tem k i, teh á t az itt o lv ash a tó ad a tok
a k ilen cv en es év ek e le jé tő l-k ö zep é tő l a 2üü2 -e s év ő szé ig te rjedő idő szak névvá la sz tá s i
szok ása it tü k rö z ik .
M ód sze rtan i p rob lém akén t m erü lt fe l, h ogy m e ly ita lo k a t tek in tsek bo rn ak s m e-
ly ek e t n e . B á r a "B o rk a lau z" c ím m el év rő l év re m eg je lenő könyvecsk éb en nem ta lá lh a tó
m eg m inden pa lackba ke rü lő bo r, d e am e ly ek m eg ta lá lh a tó ak benne , azok többny ire
m egé rd em lik a "bo r" m eg je lö lé s t. Ú gy dön tö ttem , n em fog la lk o zom a bo rok m árk an e -
v e in ek ka tegó riá ja a la tt a z é le lm isze rbo lto k po lca in á lló k é te s m inő ségű ita lo kk a l. E zek
